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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang  penggunaan  media kartu kata 
bergradasi dalam  peningkatan kemampuan menulis permulaan pada siswa 
tunarungu kelas II  DI SLBN A Citeureup Cimahi. Dapat disimpulkan yaitu 
dalam menjiplak, meniru dan menulis kata dengna dikte . pada kasus ini 
kemampuan awal anak dalam menulis sudah mampu menuliskan beberapa 
huruf alphabeth, namun Dalam penelitian ini subjek masih belum bisa 
membedakan Pada huruf tertentu yang hampir sama sering terbalik , seperti b 
dengan d, p dangan q, huruf w dengan m dan tulisan kurang rapi. 
Dalam pembahasan BAB IV dapat disimpulkan bahwa media kartu kata 
bergradasi memberikan pengaruh dalam meningkatkan kemampuan menulis 
permulaan pada anak tunarungu , Hal ini  ditunjukkan dengan meningkatkan 
mena level pada setiap fase. Kemampuan menulis permulaan yang diukur 
dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis 10 kata melalui proses 
menjiplak, meniru, dan menulis kata dengan dikte. Pada fasi baseline 1 subjek 
mengalami kesulitan dalam menuliskan kata yang didiktekan, subjek 
seringkali salah dalam menulis dan sering tertinggal huruf yang ditulis dan 
dipengaruhi oleh beberapa hambatan, diantaranya karakteristik yang dimiliki 
subjek seperti metode pembelajaran yang menonton, menyebabkan anak 
jenuh dalam belajar. Anak menulis kurang rapi dan menulis dengan tangan 
kiri. 
 
B. REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti 
memberikan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi pihak sekolah dan guru 
Kartu kata bergradasi dijadikan media untuk meningkatkan 
kemampuan menulis permulaan pada anak tunarungu sehingga anak 
mudah paham dalam belajar menulis, diharapkan pihak sekolah dapat 
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memfasilitasi dengan menyediakan media yang bagus untuk belajar anak 
dan sumber daya guru yang mampu dalam mengajar. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan menelaah lebih jauh tentang penggunaan media kartu 
kata bergradasi untuk penerapannya diberikan secara klasikal pada semua 
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